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With the rapid development of e-government, government information 
construction to speed up the footsteps, through electronic means to standardize and 
simplify the work flow of ideas has been widely recognised. Traditional document 
exchange, and issued mainly by paper documents transfer, exchange links complex, 
cycle is long, low efficiency, high cost. With mature e-government supporting 
technology, the security of electronic documents through the network transmission 
has become possible, the government requirements also more and more urgent. To 
exchange documents and document transmission through the network, can greatly 
improve the work efficiency, saving the cost of government spending.  
Document flow system is the electronic government affairs (E-Government) is 
the core component of e-government, document management is an important part of. 
Document flow system realizes the management of electronic government 
documents, by electronic style instead of manual manner of writing, realize the 
automation of document processing, realize the electronic document storage, 
improve the availability of documents, registration and maintenance for the receipt 
and dispatch, and provides query, can archive operation. 
   This paper discusses the realization process of design and background analysis, 
document flow system administrator function. The electronic official document 
receiving and dispatching document, audit, unified management system using B/S 
structure and JSP technology, realizes the government office automation, paperless 
document management 
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